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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
 
Waktu itu laksana pedang, jika engkau tidak memotong (dengan pekerjaan) maka ia akan 
memotong engkau (melenyap hilang) 
 
“Jikalau mau maju jangan tunggu sampai ada orang yang memerintahkan kita apa yang 
harus kita perbuat dan lakukan. Bergerak bukan karena perintah, bersemangat bukan karena 
tahut, rajin bekerja bukan karena upah. Kegagalan bukanlah akhir dari pekerjaan, tetapi 
permulaan untuk mencapai sukses .”(Edwar Joung) 
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RINGKASAN 
 
Laporan skripsi dengan judul “Aplikasi Berbasis SMS Untuk Informasi Data 
Penduduk Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak”, laporan skripsi ini 
membahas tentang perancangan desain web untuk informasi data penduduk . Laporan skripsi 
ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan informasi data penduduk secara update, 
sehingga semua lapisan masyarakat dan instansi terkait dapat dengan mudah mendapatkan 
perkembangan penduduk. 
Sistem ini dirancang dengan menggunakan pemodelan UML, Website dibuat 
menggunakan bahasa pemrograman PHP, database MySQL dan SMS Gateway dengan Now 
SMS/MMS Gateway v2010.02.09. 
Perancangan yang telah dilakukan menghasilkan suatu rancangan sistem, yaitu 
Aplikasi SMS Gateway yang telah diuji dan siap untuk digunakan. 
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